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EN BREF 
Nouvelle leglslatlon cc rellgleuse » en France ? 
Le gouvernement soc ialiste cherche a mettre en plac e une nouvelle 
legislation a l'e gard des sect es . Le depute soci ali ste Al ain Vivien a 
ex pose les principaux aspects de ce que pourrai t etre cet te nou vell e 
legislati on « religieu se » lor s d'une entrevue acc ordee au « Monde 
lnconnu »(n° 28, avril 1982). Sous !' initiat ive de ce depute, un groupe 
socialiste reflec hit sur cet te question au Parleme nt. La nouvelle legis-
lation sur les sectes aurait pour but , avant to ut, de verifier que les 
sectes tonctionnent bien dans la legali te II est vrai semblable qu 'en ce 
qui concerne les sectes qui of frent a leu rs membres une vie commu-
nautaire , celles-ci devront entr er dan s le cadre de la loi de 1901 relative 
aux congreg at ions reli g ieu ses (les congrega tions religieuses ne 
pouv ant exister sans l'avi s du maire et du conse il municipal ainsi que 
du prefet et du minist re de l' interieur) . 
Et sl Darwin avalt tort ? 
L'astronome de reputation in tern ati onale : Chandra Wickramasin ghe, 
pose cette questi on dans cc Le courrler de l'Unesco ,, de mai 1982 
consacre a Darwin et a la theorie de !'evolut ion. Selon cet astrono me ,, 
Une tornad e so uffl ant sur de vie i lles carcasses d'avion aurait plus de 
chance de recomposer un « Jum bo jet » tou t neut a part ir de ces 
morceaux de ferr aille que la vie n'en a d 'apparaitr e toute monte e a 
partir de ses constituants brasses au hasar d ». Professeur de mathe-
mat iques appliqu ees au « Univ ersity Coll ege » de Cardiff , c' est surtout 
a part ir des mathematique s que ce savant recuse la theo rie darw inienne. 
Sa con cl us ion est la suivante : « Dans l'etat actual de nos 
connalssances sur la vie et sur l'unlvers, nler categorlquemen t toute 
forme de creation pour expllquer l'orlglne de la vie suppose un ref us de 
considerer les falts et une pretentlon Inadmissible ». 
• Le professeur Thomas Barnes (physique, Universi te du Texas , El 
Paso U.S.A.) affirme que le champ magnetique terrestre est en 
cons tante diminu t ion. Si les calcul s du sate ll ite Magsat sont corrects 
(sate ll ite de la NASA qu i fit ces obse rvat ions d 'octobre 1979 a juin 
1980), le cha mp mag net ique qui protege notr e planete des rayons 
cosmique s aura totalement disparu , au plus tOt en l'an 3180 et au plus 
t~rd ~n 3991 . Pour le professeur Barnes ce fait co rrobo re le peu 
d anc1ennete de notre planete suggeree dan s la Bibl e (Creation 
Research Society, Quarterly, Vol. 18, juln 1981). 
Moon lnculp6 ? 
Sun Myung Moon , fondateur et president de l'Egl ise de !'Unification , a 
ete reconnu coupable de fraude f iscale. Plusieurs fois mill iona ire, 
Moon aurait omis de decla rer une partie des fonds tle poses sur ses 
comptes a la Chase Manhattan Bank. Le Immigrat ion and Naturalizat ion 
Servic e des Etats -Unis etud ie la poss ib il ite d 'exp ulse r Moon du 
ter rito ire amer ica in. 
Trois nouve aux dioceses cath ol iques en Suiss e ? 
La Con ference des eveques suiss es vient de fa ire co nnaitre le proje t d t 
Jean-Pau l II cons ista nt a creer t rois nouve aux diocese s dans la Conte 
derat ion, dont un dans la vi lle de Calvin. Selo n le past eur Claude 
Reverdin « cette decision est diffic i le a compren dre en dehors d 'une 
int enti on d'affirmer une pre sence confessio nnelle cat holique plus 
marquee dans la ville de Calvin, la Rdm e protestante . » Ce pasteu, 
estime qu 'il s 'agit encore la d' une renaissance du triomphalisme de 
Rome : « On retrouve ici /'ac cent imperialiste et triomphaliste de la 
Rome de Jean-Paul II, qu' il impose sans cesse a travers Jes mass 
media, /ors de ses voyages oil , avec un manq ue de tact surp renant i i 
pa rle au nom de la chre tient e au lieu de preciser qu 'i l ne peu t 
s'ex primer que comme le representant des fide/es qui rec onn aissent 
son autorite ». (Journal de Geneve, 22/6/82). 
Le Vatican conserve le sile nce sur ses rapports avec le banquier 
Roberto Calvi . 
Selon le quotidie n Le Monde , la mort du banquier R. Calvi pourrait etre 
liee au « plus grand scanda le financ ier italien de l' apres -guerre » 
auquel serait mele l' lnstitu t pour les ceuvres de religion qui n'est 
autre que la banque du Vatica n. (Le Monde , 2616182). 
